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SCRIPTA THEOLOGICA 31 (I999/2) 
ofrece la primera versión española de las 
ocho lecciones que constituyen la Intro-
ducción a la Filosofía de la Revelación de 
Schelling. A la traducción le precede un 
interesante estudio de! propio profesor 
Cruz en e! que se sitúa la obra de! filó-
sofo alemán dentro de! conjunto de su 
amplia producción. Aunque e! editor 
reconoce que para un idioma latino e! 
texto alemán de la Philosophie der 
Offenbarung presenta muchos proble-
mas hermenéuticos, se debe reconocer 
que la traducción que ofrece Cruz es 
clara y da vida a conceptos y expresio-
nes que de otro modo podrían resultar 
arduos de entender. 
En cuanto al contenido de estas lec-
ciones, no es éste e! lugar para exami-
narlo, ya que las relaciones entre filosofía 
y revelación cristiana son lo suficiente-
mente complejas como para no intentar 
un resumen en esta reseña. En cambio, 
vale la pena destacar e! interés de una 
cuestión secundaria que resulta sin 
embargo ilustrativa e incluso actual y que 
e! lector encuentra en la obra que comen-
tamos. Se trata de las observaciones de! 
filósofo alemán sobre e! modo de seguir 
las lecciones de filosofía en la universidad 
y sobre la juventud filosófica y e! espíritu 
universitario (Lección II pp. 51 ss). 
No cabe sino esperar la continua-
ción y culminación de este trabajo que 
está llamado a ser punto de referencia 
obligado en la bibliografía española 
sobre e! idealismo alemán, y un servicio 
indudable a profesores y estudiantes 
tanto de filosofía como de teología. 
C. Izquierdo 
Angelo SCOl.A y OTROS, Sectas satánicas 
y fe cristiana, Palabra, Madrid 1998, 
115 pp., 13,5 x 21, ISBN 84-8239-
284-0. 
RESEÑAS 
Este volumen de ediciones Palabra 
está prologado por D. Julián Garda 
Hernando, durante muchos años Direc-
tor de! Secretariado de la Comisión epis-
copal de Relaciones Interconfesionales. 
El libro es traducción de! original ita-
liano, aparecido con e! título JI flnomeno 
del satanismo nella societa contemporanea, 
publicado por la Libreria Editrice Vati-
cana en 1998. Recoge diversas contribu-
ciones sobre e! fenómeno de las sectas 
satánicas, aparecidas antes como artícu-
los en L'Osservatore Romano a lo largo de 
1997. Su origen se halla también en los 
trabajos realizados por e! «Grupo de 
investigación e información sobre las 
sectas», de la ciudad italiana de Bolonia, 
que de manera interdisciplinar ha refle-
xionado sobre e! desconcertante 
aumento de ritualidad satánica en la 
actualidad. Mons. Ange!o Scola, obispo 
emérito de Grosseto y actual rector de la 
Universidad Pontificia de! Laterano, 
añadió también, por encargo de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, una 
valoración desde e! punto de vista teoló-
gico y doctrinal. La edición española, 
junto con la versión castellana de estos 6 
artículos recoge, en una segunda parte, e! 
documento preparado por un experto en 
1975 -por encargo de la citada Con-
gregación vaticana-, y que fue reco-
mendado como ba~e sólida desde la que 
enjuiciar e! tema de! satanismo. Lleva 
por título Fe cristiana y demonología. 
Aunque cuantitativamente e! sata-
nismo pueda considerarse un fenómeno 
marginal (pero no despreciable, espe-
cialmente en América de! Norte y de! 
Sur), es muy significativo de un estado 
de cosas ante e! que los cristianos no 
pueden dejar de preguntarse a la luz de 
su fe. En este sentido, se trata de anali-
zar si los cristianos tenemos bien 
situado, teológica y pastoralmente, e! 
sentido de la doctrina cristiana acerca 
de! demonio. 
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Los capítulos del libro recogen el 
material interdisciplinar ya mencio-
nado. El cap. 1: «El fenómeno del sata-
nismo en la sociedad contemporánea» 
de Giuseppe Ferrari, secretario del 
Grupo de Trabajo de Bolonia y director 
editorial de la revista «Religioni e Sette 
nel mondo», ofrece una definición 
amplia de secta desde el punto de vista 
sociorreligioso, y que sirva para toda 
manifestación del fenómeno sectario. 
Estudia los grupos satánicos, sus creen-
cias, su imagen de Satanás, las posibles 
motivaciones que llevan a incorporarse 
a estos grupos, y los problemas religio-
sos, éticos y sociales que implican para 
el adicto. Andrea Porcarelli, profesor de 
filosofía y ciencias de las religiones en el 
«Studio Domenicano» de Bolonia 
investiga en su «Mirada antropológica 
sobre el satanismo» las causas y formas 
de esta rebelión contra Dios, que repre-
senta una convulsión de la constitución 
humana más radical. Egolatría, frustra-
ción humana, interés de conseguir 
beneficios de Satanás, son posibles cau-
sas que llevan a algunos a distorsionar la 
natural relación con Dios. 
Eugenio Fizzotti, prof. de psicología 
de la religión en el «Salesianum» 
romano, analiza el «Satanismo desde el 
punto de vista psicológico», para tratar 
la cuestión del discernimiento del espí-
ritu demoníaco, las verdaderas o falsas 
posesiones, las enfermedades y disocia-
ciones histéricas, y las motivaciones 
profundas del sujeto (tendencias maso-
quistas, extraños sentimientos de culpa-
bilidad, tendencia hacia la muerte, 
etc.). Lucia Musti, fiscal sustituto de la 
República en el Tribunal de Bolonia, 
expone los problemas jurídicos y legales 
de las sectas, su eventual actividad 
delictiva (delitos patrimoniales y de 
naturaleza sexual, o relativos a la liber-
tad de la persona, o contra el respeto 
debido a los difuntos, etc.). Concluye 
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que son la familia y la sociedad quienes 
mejor pueden prevenir estas situacio-
nes, ya que el Estado sólo puede tratar-
las a posteriori por vía penal. 
Los capítulos más teológicos son los 
de Mons. Angelo Scola y Mons. Mario 
Moronta, Obispo de Los Teques (Vene-
zuela) . El primero está dedicado a «Los 
ritos satánicos en el jucio de la Iglesia», 
y el segundo a las «Actitudes pastorales 
frente al fenómeno del satanismo». 
Mons. Scola recuerda la actitud tradi-
cional de la Iglesia, que siempre ha 
mirado con prudencia una excesiva cre-
dulidad ante las asechanzas de Satanás 
(supersticiones, obsesiones, etc.) , a la 
vez que tampoco acepta una actitud 
racionalista que niegue por principio la 
posibilidad de la acción diabólica, iden-
tificándola siempre y sólo con desequi-
librios mentales, o reducida a causas 
intramundanas. Por ello, la Iglesia con-
templa la posibilidad de un justo ejerci-
cio de los exorcismos. Mons. Moronta, 
insiste en la evangelización y la cateque-
sis como la manera adecuada de desa-
rrollar una pastoral juvenil y familiar 
que promueva la conciencia viva de 
pertenencia a la Iglesia del Señor que ha 
expulsado demonios, y ha vencido el 
poder de la muerte. Finalmente, el 
documento «Fe cristiana y demonolo-
gía» (1975), expone de manera sistemá-
tica la fe bíblica y la tradición de la Igle-
sia sobre la figura y acción de Satanás. 
El libro es un material útil para 
poder hablar con solvencia y criterio 
cristiano sobre el tema. 
J. R. Villar 
Giuseppe T ANZELLA-NITTl, Passione 
per la Veritd e Responsabilitd del Sapere. 
Un' idea di universitd nel Magistero di 
Giovanni Paolo JI, Piemme, Casale 
